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SesiOa 228.- geoeral del Iastltate, celebrada el DoOliogo II de s.-ptiembre de 191R
Pretidida por dOD Lui. Rieo Patrdn, ee abrio 1& leai6n a 1•• 14 h. 40 m., eon asistencia
de 108 senores Regulo Aoguita, Camilo DOI�080, Domingo Duran, Rafael Edwards, Javier
Herreros, Juan Lagarrigue, Javier Laganigue. Juan A. LOpez, Jo.e L6pt>z L, Emiliano
J.ASpez S., Alfonlo LOpez, SaDti�go Marln Vieuna, Carlos 1.Ialscb, Luis Mate de Luna, Walter
)luller, Servaodo Oyaned.l. Rene Prieto, Adalherto Roj.. Alvarado, Ricardo Simpson G.,
Jorge Torre. Boonen, Julio Vidal, y del seeretario senor Montero.
Despue. de aprobada el acta de la selion anterior, el senor Presidente di6 lectura a 1&
liguiente
MEMOltIA ANUAL, PERIODO 1917·1918
En eumplimiento de los inci.os VII y VIII del articulo 3t del Reglamen,to debo, en ..ts
oportunidad, daroa cueota de la labor reaJizada por el Institute de Ingeniercs de Chile, deade
Septiembre del aDo anterior, y someter a vuestra coneideeacidn e) presupueste de entradaa y
pato. para el periodo euuel eiguiente, que ha merecido Ja aprobacion del Directorio .
•
• •
EI Inedtuto, durante el ano que hoy tennina, ba eelebrado uoa k6ioD general, nueve
oroioariu y tf'61 extraordinarias.
EI Direetorio, a IU vez, celebre once seslonee ordinaria. y una extraordioaria .
•
*
•
•
En las eeeicnee ordinaria. y extraordinarias dellostituto, Be han deaarroltado laa eonfe­
renciae siguieutea:
El Mineral del Tofo y lal iustalaeiones para su explotaci6n, por don Ramon M ootero
Oaleulo d. las eail.ri.. para 1& distrihucion de gas de alumhrado, por don Alfre­
do Delano;
E.tado de los 'rabojo. del puerto de !'Ian Antonio, por don Eduardo Rey.. Co,,;
Aceion del agua del mar en los �ocretol y PO e1 concreto annado, por dOD Leona.,·
do Lira;
Laa ideal aclual�s IObre 1"ennndinamica, pOl' doD Xanuel AJmeydft;
.8
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Fabricad6n de eall.rIaa de madera, por don Leonardo Lin;
Lab.r del Inltituto de lngenieroa de Chile durante Ina treinta ali•• de vid•. por d.D
Franeiseo Mard.nee;
Orientacionel eo la enoeilanza de I. ingeuieria, por don Miguel Letelier "1 don J.rge
TOrre8 Boonen;
Esl4bilid.d de I.a p6rtie.a rlgidoa de laa tribun.. del Club Hipieo, eon eonsol.. de
10,30 m., por dOD Victor Auclair; y
Ref.rma de la enaeilan'8 d. la iogeoierla, por 101 .. II...... Ram6n Sal.. E. y Rieardo
Simpson G.
La mayor parte de e8to8 trabajo8 baD aido publicadoa en nuestro. AMALU, y I.. eenelu­
siones a que Ie arrib6 eo 1& diacusi6n aeerea de I. reform. de la enseilsnza de 1. iDgeniena,
ha aido comuDicada &1 aeiior Ministro de Inatrucci6n Publica .
•••
El uumeeo total de eeeios del Instituto alcanza hoy a 449, qoe ee diatribuysn como
8igue, en 188 divenal eategor{aa: 8 soeioe houorarice, 74 perpetuee. 22 eoneapondientee, 261
activos y 84 pa&iYol.
tii comp.ramol eeta8 cifraa COD 1&1 que aparecen en 1& Memoria del aDo anterior, pede­
mOB ecmprobar un aumento de 3 sociol houorarios, � perpetucs, 1 correependieute, 8 activos
y 4 pasivol; 5 SOci08 actiVOI han pasado 8 1& categoria de honorario. y perpemes, y 3 pasivol
a la de activo•.
En el euno del aIIo hemos tenido que lamentar el falleeimiento del soeio pasivo aellor
Erneato Sosa.
.*.
Hemol prelta40 atencion preferente a la oportuna pnblieacidn de 108 AMALBS, pues el
euserlto ba eetimado que es el vinculo mas poderoso que lega a nuestro Instituto, a los uume­
ro80S asociadce que reeidea fuera de la capital.
La pubheaeiee de 14 utimer•• (Juaio 1917·Julio 191�), y el Irenquec cerrespcudienta
COD un tiraje de 600 ejemplarea, ha ccetedc S 8 480,6!1, Bin contar 81 rmporte del Dumero de
Agosto, y. eotregado a la circulaeidn .
.I!.) atraao considerable que habla sufrido la publieacidu, se ba eorregido y espero que
eo adelante Be evite a tode costa.
Esta eo proyeeec la eoefeccidn de un Iodice de todos 108 trabajoB apareeidoe en 101
AMALEa, durante los 30 aUOB de 8U publicacidn.
La subvencidn de $ 1 500 que el Gobieroo nos asignaba. siempre signe reducida a
la mitad .
•
• *
Se han adqnieido pora !a Biblioteca, 14 obr.. dlversaa, POf valor d� S 451,80, Y so han
invertido S 261,70 en suseripcinnea a re..visw extranjeras, entre las que se meactonen sola­
mente «La Technique M�deroe», cGiornale del Genio Civiles, cHerne Generale des Sciences»
y «La Nature», que no ee habten pedido anteriormente.
8e atiende el sersteto de eanje con 5ij peri6clicol editados eo el elo.tranjero y 16 en el
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pall: Be han encnademado 165 vohimenes, con un eoato de $ 858.50 Y se ha aumentado I.
eatanterfa previeorie, eon un ecetc de $ 170; no dejare de mencionar que en este perlodo Be
ha adquirido una pequeaa Iinterna de proyeecioeee, de valor de $ 560, que ya ha prestado uti·
lea aerricioa.
*
* *
Del balance de Caja pre..nlAdo por la Comili6n de Cuenw, reaullA que las entrad..
del Institnto, en el periodo que termina, eeeeudiercn a $ 32760,17 que, unid.. a1 saldo del
periodo anterior, de $ 15 697,O't, dan un tolAl de $ 48 457,19. EI total de gaato. fue de
,36839,61, Y en eenseenencie, el ealdc para el pr6xhao periodo alcanza a $ 11617,52.
De ..to ..Ido correaponden $ 4625,61 al fondo de reaerva y ..tan eemprometidoe, en
parte, por Hquidacidn de trabojol de edificacidn, y 101 $ 6 991,n re.lAnlAl ...deudan Inte­
gramente, por intereses vencidoa, y aun con pequeiio eXC880, a 108 tenedorea de bonol que no
108 haD obsequiado al Iustituto.
Lo. gutos ordinarios Be han realizado dentro del preaupuesto acordado, salvo una lola
partida que ee ha excedido en $ 50,95.
De la partida de Intereeee y amortizaciones de bonos, 1610 S8 ba tomado 1& Buma de
S 112, pagada a 108 socioe que han cobrado 108 intereses de 8U8 bonos; y 1& suma de $' 2592 ,
pABAdus a fondo de edifieaeidn, monto de los intereeee, durante el ano, de $: 32400, importe de
JOI booos obsequiados al Iuatirnto, tal como se acordd en Basion del Direetoric del 21 de
Septiembre de 1917; una suma igual, S6 ha ahonado al mismo fondo por los iutereeee de 108
bones correspondient.. al ano 1916-1917, lomandolo del sobrante dejado con este objeto en
1&1 entradas ordioarias del ano financiero anterior.
,J;:I total de gaBtoa ordinarios ha lido de $ 24 125,54, eieudc 10 consultado $ 25 220, mal
$ 14 500 para servicio de bonos e imprevistos, perOt en el caso que lOB socios hubiesen eo­
brado {ntegramente lee intereses ccrrespondieates a los S 45 000 de bonos 00 obsequiedos, las
entradas ordinarias DO habrian aleanzado para el servieio del Iostituto, faltando 4t;6 pelos
12 centavos.
EI total de eotradas ha sido muy inferior a la estimaeidn nominal que ee hizo de eUu
en el preeupueeeo, sobre 1& base del pago de cuotas del atiraero de sociol que figura en
18s liltas de la inatitueidn y no por el que efectivamente paga, aituacidn eonocida del Ins­
tituto y en prevision de 10 eual 86 cousult6 una partida de imprevistos de S 8048, con el ani­
mo de no invertirla, como Be ha cumplido.
El total de entradas ordinarias ba alcanzado s610 a $ 29 807,42, un poco inferior con
I.. cifra. de $ ao 451,38 y $ 30360,15, percibid.. en 10. do. ono. autericrea.
Atendiendo a 1&1 eotradu probables y consultado el servicio efectivo de los bonos, I.
situaei60 financiera del Instituto es estreebe, por 10 que debe fijarse con modeeeciee las par.
tidas del preaupueeto, mientras no eengamos un ntimerc m� creeido de socioe, labor a 1& qUfI
debemoa consagrar nuestrOB mejores esfuerzos..
.
EI movimiento del fondo de reserve ha consistido en $ 2 95�,75 de entradas extra­
ordinaries, casi totalmente originadaa por cuotas de doe nuevas socioa perpetuos, por los inte­
reses del fondo acumulado anteriormente, y $ 5 184 mas, por Intereees durante los anal 1�16
a 1918 de $ 32400, valor de 10. boeos obsequiadoB al Inltituto y paBadol al fondo de re.er­
v&, por �cuerdo del Directorio.
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Resulta ..! un ineremento de $ 8 136,75, que aliadido. al saldo anterior de $ 9090,99,
dAn un total de $ 17227,74.
Let. ga8tos extraordioario8 ban aido de $ 12602,13, Invertidoe en 1& habilitaeion del
s&go.an y de las salas del comedor y anexos, pavimentos del vesdbulo, galena Y Bsuler. prin­
cipal, etc.
EI aaldo de $ 4 625,61 queda depoeitedc en el Banco de Chile, jnnto eon el .. I do del
ejercicio ordinario, que estS afecto, en gran parte, al pago de obras pendientee.
EI fondo de reserva 0 edffleectdn, con 61 incremento de $ 8136,75 de este aiio,
aleanza ya a $ 232763,43, total qne ineluye lal deud.. hipotecariao de $ 55000 nominales y
S 77 500 emiridoe en bonos en pago de cuotas extraordioarias. Las primeraa e.t&n redueidas a
$ 49 039,98 Y la ultima a $ 45000, por obsequioa de loa bonoa becbos por au. tenedorea al
Instituto.
La distribo.eion de eate fondo eerresponde a $ �28137.8:?, tnvertidee en el edifieio, in­
cluyendo toda elase de g88toS, y $ 4 6�5,61, depoeitades en el Banco de Chile.
El Direetorio no ha podido proponer sino el mantenimiento del milmo presUPU81tO de
gastos, salvo pequenol detalles, para el periodo proximo, as! como 1& njacion de las miamaa
cuow que rigen actualmente.
El 3 de Octubre de 1917 ae envieS a1 senor Diego Antonio Torres una nota de felicita�
ci6n por haber eumplido 50 anos de eervieica prestadoe al pals en 1& administracion publica y
en el profesorado de nuestra Universidad.
Be han eoviado tambien now de adbesion al director seilor Manuel Trueeo al hacerse
eargo del pueeto de Director General de 108 Ferrocarriles del E,tado, nombrado por el Supre­
mo Gobiemo, y al socio sedor Augusto Bruna, por su determinacion de permitir enviar enuel­
mente, a Estad08 UoidOl 0 Europa, un alumno del curse de Ingenierla de Minas de 1& Uni­
versidad del Estado, olreciendoee eoetesr los gaetcs que irrogue el mantenimiento de esaa
peo8iones.
EI Ios�.tuto le envio una nota de Ielieiteeldn a 1& Insti:ution of Civil Engineeril, de
Londrea, al camplir RUI eien ados de exteteneie, haciendo votos porque siempre siga ejereien­
do 8U influencia en el amplio eampo de la ingenierla moderna.
Con el fin de solemuieer el trigesimo aniversario de III fundacion del lnstituto, el Dt­
reetorio organizeS un acto conmemorativo de esa lecha, otorgando en lesion solemne, celt:brada
061 Viemes 31 de Mayo pasado, los diplomas de IOcios honorarios de la institucion a 101 seli&­
res Oeearec Aguirre, W".hington La.tarria y Tel"!oro Mandiola, quienes han pertenacido
al In.tituto desde el primer tiempo d••u fundaci6n y caentan con 50 0 mao ailol d.....-
yjciOi prolesiooales.
Aproveche entonces la oeaai6a para hater un llamado a toaos nuestro. COD80Ciol a fin
de verificar una campana de opinion, en el sentido de propeoder al mejoramiento de nues­
va eDaeiiansa prolesioDal, Bamado que roe atendido en vari.. &eBiones, PUN, nOI bemol
congregado a cambiar ideas a este respecto, permitit�ndonol, por ultimo, presentar uoa Dota
de e:nelusiones, alailor Ministro de Inatrucci6n PUblica, como ya Be ba expreeede.
ACTAS
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EI Drreeterio, despu8s de estudiar 1& Memoria preaeotada per 1& Comision de Cuentas,
eencedtd 8U aprobation al eiguiente preeupuesto de entradu y gasto9 para el proximo perfodo,
que dejo eomerido a vaeatTa eoasideraeidn:
Entrada.
CUOtAl de soeios aetiV08•••• 0 ••••••••• 261 x $ 120=$ 31 320
Six 6(1�' 5040 s• • pasivoB ..•..........•
.. »incorporacioo eocios actives....••.........•••........ ,_
AvilOB Y eubscripciones de ANALID8 •••••••••••••••••••••••••••••••••
Intereses, subveucionea, etc ....................•....•
GOltO'
Deudae hipotecarias y contribu�ionel .•..••••••••........•.... ,. •.. S
Galto. generates y de oficina ... , .••••••.••••••••..•..••...•••••••••••
Biblioteca, trabajo& 8 Iudiee bibliogra6co...••••••u .
ANAL1II8, publieacidn y franqueo...•••u ..
Sueldos y grati6cacio06S ..
ID tereeee de bODOS: a 10. oocio........................... $ 3 608
• Al fondo de reserve, . :2 592•
Imprevistoe y amortizaciones de bonos .
.'.
36360
1500
500
1000
$ 39360
6300
900
2500
7500
660J
6200
9360
$ 39360
Antea de terminer, debe agradecer en nombre del Directorio quo hoy termina en BUB
funcioDe�, la confiansa que los miembros dellnstituto le hau di&pensado.
Terminadol 101 aplaulOs con que fueron recibidas las palabras del senor Presidente, ee
deaigtJ6 & I.... iioreo Regulo ADgnita y Juaa Lagarrigue para revi••r el balaDce y preeupuee­
to IOmetidol • fa cODlideraci6a de Ia .lAmble•.
Be proeedi6 en aegnid. & Is eleeeidn dol nuevo Direetorio.
EI eaerutiDio do I.. 23 volOl emitidol, dio 01 oiguionte resultado:
Para Preoidente............ Por dOD Miguel Letelier............... 20 voto.
• Augulto Bruo............. ... 3; •
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Para Viee-Presidente.....
Para Secretario .
Para Direetorea .••••••••...
ACrAS
Por don Ruben Davila ....••...••••••••.
t Jorge Calvo MaekeDD&.u•••
• Servando Oyeeedel. .....••••••
Por don Enrique Palma R. .......•••••
» Ramon Montero .........••••••
• Walter Miiller..........••...••
Por don Luis Rise-PatrOn .
• Ricardo Simpson .•••••••••••••
» Francisco MardcD8I••••••••••••
Jorge Torres Boonen .•••••••.
Juan A. L6p.z ...••••••••••••..•
Lnis Mate de Luna ..........•.
&.sfael Edward•.......•..••••••
Gustavo Lira .
Manuel Almeyda .•.••.••••••..•
Camilo DODO.O ••••••••••••••••••
Juan Blanquior..•••••....••••••
Juan Lagarrigue .•••••....•.•.•
Leonardo Lira ............••••••
Alfonso L6pez ••••••.•••••...•..
Servando Oyenedel ..••••.••••.
ViceDte Izquierdo P•...........
WalterMiiUer.......••••••••••••
Pedro Godoy ....•••••••••••••••••
Jose L6pez..••••••••••.•••••••••
Javier Hereerce .
Rene Prieto ..........•...•.••••.
Ruben Davila .••.•..••.••••••••
Manuel Trueeo .
Alejandro Gnzman •..••.•••••
Miguel Letelier .
Teodoro Schmidt .•••••••.•••••
Domingo Duran ..•...•.. , •..•••
Sentiago Marln V ..........•.•
Luis Matte Larralu , .
Alfredo DelaDo....•.........•••
Javier Lagarrigue .
21
1
1
»
»
•
»
»
•
•
•
•
»
•
»
•
»
»
»
•
•
•
,
,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
23
22
1
»
»
»
21
20
»
»
19 »
19 »
19 »
19 »
18 ,
17 »
17 »
16 •
16 »
16 »
15 ,
15 »
14 »
13 •
12 •
11 •
7 ,
4 •
4 •
i •
1 ,
I •
1 ,
1 ,
1 •
1 •
1 ,
i •
1 >
Quedaron, en eonseeueneia, proclamedoe el senor Letelier como Preddeate, e1 senol
Davila como Vice·Presidente, 108 sedorea Palma y Montero como Seeretariee, y como Direetc­
rei 101 sedorel Rieo-Patrdn, Simpson, Mardonel, Torres Boonen, L6pez Juan, Mate de Luna.
Edwards, Lira Gnstavo, Almeycia, DODOIO, Blenquiee Juan, Lagarrigue Juan, Lira Leonerde
y L6pez AlfODIO.
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Be acord6 eeguir celebrando las _ion.. ordinariaa del Inltituto 81 cuarto Miercolea
de cada mea, alaI 21 h. 16 m.; fijar en 12 y 20 socio. activol el quorum para I....sion.1
ordinariaa y generalea, reape-ctiyamente, y con8el'var laa miama8 cuotu vigentes 80. ,el pe.riodo
anterior.
Vi.,o el informe favorable de 10. l8iiorea AngWta y �arrign� 18 aeord� declarar
aprobadol el balnce y el proyecto de preeupuesto.
Be levant6 la ...ion a I.. 16 h. 20 m.
LBoBAano LIU
Presidente accidental
RamOn Mo"t.,." R.
8ecretario
Sesion 224.> ordInaria del Iaatttato, eelebrada eI mhircoles 21) de 8eptlembre de 1918
Presidid. aeeidentalmente por don Leonardo Lira Be abrio I. _i6n .. I.. 21.60, con
aailteneia de 108 setiorea Eduardo Aguirre, Guillermo Agiiero, Luis Hameeker, Gustavo Lira,
Juan Lagarrigue, Jose Leoi. Prieto, LuiB Mate de Luna, 8ervaodo Oyanedel, Eorique Pella,
Guillermo Pella y Lillo, Jorge Torrea Boooen, AgnBlln Elguin y del secretario selior
Montero.
Deapuel de Ielda yaprobada el aeta de la ...ioo aoterior, el aeilor Torrel �reaent6 un
eatudio ..bre el abastecimiento de agua potable para Bulnes. Expu.. I.. cara.ten.tiesB funda·
mentaleB del proyecto elaborado por la Direceidn de Obraz Publi... y del que recieotemeote ba
cooleeeionado la 10lpecci6n de Agua Potable y Deasgiies; indico 101 fundameotol de las varia·
eiones -eoDsultadaa en el segundo proyecto y agreg6 que habra deseado someter a 1& conside­
racioo del Instituto las divergencias de opinion lurgidaa al reapecto eotrew'dol mencionadu
oficioaz publicas.
De la expolici6,. del Beilor Torres a�arece que el proyeeto de 1& Direccion de Obraa
Pliblicaa tiene como bases una pcblaeidn futura de 7 000 habitantes, un consume maximo
diario de lOO litros por habitante y una relaeion de 1 1/2 entre el consumo horario maximo
y el medio, correapondieote aI di.rio mwmo. La Ieepeccidc modifie6 ea&I b.... adoptando
6 000 habttentes, 90 litros por habitante y 114 relacien 2 entre 108 conlumos horanos.
La Direeeidn proyeet6 un estanque con eapaeidad para 400 m3 ubicado ecbre uu cerri-
110 junto ala eaptaeion, en la ribera opuesta a la eindad. La Inepeeeidn propone un eatanque
lotze para 200 mS situade a la entrada d. la poblacidn,
COD el proyeeto de Is Direeetde Be teodria una altura de elevacion de 52,09 m. y una
presion de 14,83 m. en 61 eomienzo de 1& red, a 1& hora del CO081lmO maximo, esumado en
13,1 litroB por aegundo; eon el nuevo proyeeto Ia altura de elevacion aena de 49,47 m. y de
14 m. Ia presion en el punto coosidorado.
Por liltimo, de 1. comparaci6o de p1"$8Up1leatol dedujo el seDor Torros uoa eeonomla de
$ 9 133 eo favor del proyecto de Ia Ieepeccidc.
EI trabajo del aeilor Torr61 &era reproducido en 108 .ANALB8. ,
EI selior Oyaoedel di6 algonaz raaonea para justificar las idea. que inBpiraron el pro·
yecto de la Direeeidn d. Obree publiesz. Dijo que es... en .1 esBO de Buloes, bab!a aplicedo,
,respecto ala dotacioo media por habitante, el criterio generalmente adoptado por ella en-otto.
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C&80B Bemejantel; que loa datos reeogidos por la Inspecci6n de Agua Potable y Deeeguee eo
cbserveeioeee direetas, son eecaeoe y, a 8U juieio, insnfieieutea para fundar en elloe una modi­
ficaeiou notable de las normas aeoosejadas por I. eaperieoete de muebc tiempo en ntros parses.
En cnauto al eetenque, 8U ubieacidn aobre uoa altura del terreuc da mayor e6t&hilidad a 1&
obr. y es 1& solucion recomendada por muehos autorea norte-americanoe y Iraneesea; 8U
proxirnidad a la captation permite reducir el largo de 18 c&fieria impulsora. La Inspection, .1
redueir 1& capacidad del estacque y 1& dotaei6n media por habitante, h& disminuido tamhien
el eoefieiente de eegunded para el abastecimiento, y eetima que, por 10 menee en gran parte
Ie debe a eata disminuci6n 1. econemie que ofreee el nuevo proyecto de que Be ha ocupado el
Milor Torres.
ElaeDor Leonardo Lira reforzo 108 argumentos en favor del proyecto de Ia Direeeidn.
Insutio en la inseguridad que representabau la8 bases de consumo fnndA.das en observecicnee
de poco tiempo recogidal en el servicio de oteas ciudades. Dijo que el coeficiente 2 adoptado
por la Inspeceion de Agoa Potable y Deeeguee, como relaci6n entre 108 conBumOI borariol
mhimo y medio Be apartaba bastante de la cifra generalmente aceptada y qu_, de eaa ma­
nera Be babla hecbo deeepereeer Ia conveniencia de dar a la cailerla impu)lOra la menos
longitud; pero que seeptando para dicba relaci6n el valor 11'2, como 10 babn! beeho la Di­
receida, resultaba una eeonomia apreciable en aeerear el estanque a la captaei6n. Respeeto
.1 tipo de eltanque !ntze, manifest6 que lal 8CODom{as en el material que Ii con el Be eb­
tienen, reepeetc de otree tipos, desepereeen en grAn parte con lai dificultadea de eon..
trucci6n que elevan el COIto de la mano de ebre. Finahnente agftgO que. a IU [nieio, 00
era periodici'" y por el cootrario erei. recomeodable que el estanque aimacenador tuvier.
una capaeidad mayor que la estrictamente necesaria para el objeto de campenaar lal ftuc­
tuacionea del guto, puesto 'que de este modo Be podrlan efectuar pequeaea reparaeiones
lin intelTUmpir el serviefo.
Elaenor Torres expree6 que eatimah. expuesto a error el procedimiento de adoptar ba­
lea inamovibles para el eonsumo por babitaote y sus varieeionee. EI clima, I.. eostumbres, el
control del galto por medi.iorea y mucbee otras c1t;Cunstaociu, alteran el eeeeume de un lugar
a otro. Cree que Jill besee de eoneumo medio adoptadas por Ia Inepeeetdn 80n aufieientemente
ampliaa, ya que eonsultan para la pcblecion prevista en el futuro, una dotaci6o por babitante
igual .1 doble del eeneumo comprobado en Parral, ciudad muy semejaote a Bulnes eo Bua eon­
dieionee climaterieas Y lUI eeetumbres. Se ba previsto adema. una perdida de 5()o1. del conlU­
mo, I. que de aeguro no babra de producirse oi aun despUM de los treiDta adOI de aervicio
eoolideradoo en el proyecto. En 1& impolibilid&d de obtener caileria de dimeuo luperior a
200 mm. bubo que aeeptar en e1 proyecto eate diametro, tanto para la canerl. impulsora come
para 1. de alimentaei6n de la red, yen eatu condiciones, eualquiera que tea 1& importancia de
1a relacion entre 101 consumOI mllximo y medio para resolver te6rieamente el problema. en 81
e&.IO eonlid.erado, dieba importaneia delap&rE'ce. Respeeto a 1& ubicaci60 del estanque, dijo que
1. reeomendaci6n de .,factuarla utilizando algliD cerro inmediato no podia eoteodene de un
modo ablolulo, y que la BOlu.ion adoptada por la Inlpeeci6u preseutabs adema. de 1& ventaia
economica ya enuneiada 1. de manteoer una preai6n praetieamente iija a 1a entrada de I. eta­
dad_ En cunto a 1& capaeidad del eotanque, ni uno ni otro proyeeto conlUlta una reoe"a 1u1i­
eiente para prevenir interrupciones de .Igona eonsideraei6u, y en ambos repreaenta ma. 0
manos 1& miBm& fraecioo del guto diario que Be ha tomado como blUW.
EI oeilor Leonardo Lira expre06 que la Direeei6n de Ob..... Publical reconoefa tambin
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la inAne.leis que el climB, I.. eo.tumbl"8l, etc. tenlan en el eeesume de agua potable, y que
Me reeeeoei.cieueo la babia Ilevado a adoptsr eoneumee difereote8 en 101 proyeetos confeceio­
nadol para 1.1 di.tint&s ZODaa del pars. Agregd que Ii bien era cierto que, impuesta 1& medi­
cion de un diametro igual para I. canena matris y 1& impnllora resultaba indiferente 1& ubiea­
cion del eeteeque bajo el punto de vista del costo de la caner{a. en cambio la coeveeienete
6COnomjea apareda en tal eaao relaeionada eon la altura de elevaeioo, y esta iria dismiouyen·
do a medida que el estAnque Be aproximara a la eaptaefdo, eiempre que S8 conserve 1& releeidn
de 11/2 entre el gasto maximo y el medio aceptado por la Direcci6n de Obraa Publieas, y qne
la planta elevadora fuueione menos de 16 horaa dianaa.
EI senor Gustavo Lira manifestO que las curvas del consume en Parra! preaentadas por
81 aenor Torres, iodieaban un gll8to mlnimo qQe parecla muy pequeno, y que al aumeotar ha­
ria ereeer apreeiablemeote e1 COOBumo medio y decrecer la relacioo del gasto maximo al medio.
El IE'nor Torres recenoeid la justieia de eata observaei6o.
Re If'vantcS la teaion a I•• 23.
MIODBL LBTBUBB.,
Presidente.
.Ilam6n MonUro R.,
Secretario.
